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5.2  Kaedah Menghayati Ibadat Khusus 
 
 
Ibadat khusus seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji yang difardhukan kepada umat 
Islam bertujuan melatih dan menggilap manusia supaya kekal dalam kaedah fitrah. Diantara 
ibadat khusus ini, sembahyang merupakan ibadat yang terpenting dalam pembentukan akhlak 












“Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman iaitu mereka yang khusyu’ dalam sembahyang.” 
(Surah Al-Mu’minun:1-2) 
 
Ibadat sembahyang dianggap senjata terpenting dalam pembentukan akhlak manusia 
berdasarkan keterangan berikut: 
 
a. Rasulullah s.a.w. menerima sendiri perintah sembahyang fardhu ketika mengadap Allah 
pada masa Israk-Mikraj. Ibadat lain hanya diterima melalui perantaraan Malaikat Jibril. 
b. Rasulullah s.a.w. mensifatkan sembahyang adalah tiang agama. Apabila seseorang tidak 
menunaikan sembahyang bererti orang lain tidak dapat membezakan seseorang itu Islam 
atau kafir. Keadaan ini memberi ruang kepadanya melakukan perbuatan keji tanpa segan 
silu. 
c. Rasulullah s.a.w. telah berpesan bimbinglah akhlak anak sejak kecil dengan cara 
membantu dan melatih anak bersembahyang bila ia berumur tujuh tahun. Oleh itu apabila 
anak mencapai umur 10 tahun dan masih kelihatan enggan dan degil untuk mendirikan 
sembahyang maka pukullah anak itu dengan tidak mencederakannya atau 
membahayakannya. 
d. Sembahyang adalah sebahagian daripada zikir. Berdasarkan faktor inilah ibadat 
sembahyang difardhukan disepanjang masa sama ada kita sihat atau sakit. 
 
